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DETERMINACION DE ANTICUERPOS ANTICAPSULA Y 

ANTICITOTOXINA DE Pasteurella haemolytica EN SUERO DE 

BOVINOS Y CAPRINOS a 

RESUMEN 
Determinacion de la presencia de anticuerpos anti­
citotoxina en suero de bovin~s, ovinos y caprinos; 
y de la seroprevalencia de los diversos serotipos de 
Pasteurella haemolytica. Se recolectaron 320 sue­
ros de bOllinos de Tizayuca, Hgo., Estado de Mexi­
co y'del Distrito Federal; 1167 sueros de oll;nos 
criollos del Distrito Federal e importados de E.U.A. 
y 977 sueros de caprinos de lIarios estados de Me­
xico, de diferente raza y funci6n zootlicnica. los 
titulos de anticuerpos anticitotoxina se determi­
naron mediante un ensayo" simple visual, con uti­
Iizaci6n de leucocitos de sangre perif!lrica de bovi­
no como celulas "blanco" y los anticuerpos anti­
capsula por hemoaglutinacion indirecta p~r me­
dio de una bater(a con los 12 serotipos de referen­
cia de P. haemolytica. 
- Para ambasespecies existio una variedad am­
plia de anticuerpos contra los dillersos serotipos 
de P. haemolytica, destacaron el A5, A6, A7, y 
A8. En cabras los serotipos mas comunes fueron 
el A6, A2 y A 1. Se demostro la importancia de 
la immunogenicidad de la citotoxina debido al 
hallazgo de un porcentaje alto de animales con 
tltulos de anticuerpos especfficos para dicha cito­
toxina" 
Las determinaciones obtenidas colaboran a la 
profilaxis de la enfermedad causada por esta bac­
teria. 
a. 	 Recibido para su publicacion al 29 da octubre 
da 1987. 
b. 	 Proyecto Sistema de Rafarancia an Diagnostico 
Vetarinario. 
Sector Pecuario INIFAP-SARH. km. 15.5 Carr. 
Mex.-Tol. Mbico. D.Fn 05110. 
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INTRODUCCION 
Los problemas respiratorios de ru­
miantes son considerados importan­
tes debido a las perdidas economicas 
que ocasionan 17 • 
Entre las diferentes causas de mor­
talidad en rumiantes, las neumon fas 
representan una de las mas importan­
tes a nivel mundial 1 • Estudios realiza­
dos en Mexico demuestran que alrede­
dor del 25% de los pulmones de ovi­
nos sacrificados en rastro presentan 
lesiones neumonicas 3 • 
En otra investigacion realizada en el 
rastro de Ferrerfa de la Cd. de Mexico, 
se' obtuvieron muestras de pulmones 
de becerros y se demostro que la pre­
valencia de neumonlas fue del 8.7%; 
las neumon(as exudativas fueron las 
mas importantes, ademas, existio una 
relaci6n estadfstica significativa entre 
el aislamiento de bacterias del genero 
Pasteurella con la presencia de neumo­
n fa exudativa 26. 
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Se han reconocido 12 serotipos de 
P. haemolytica por hemoaglutinacion 
indirecta con antfgenos capsulares su­
perficiales, tambien se han establecido 
dos biotipos: el A y el T, debido a las 
caracterlsticas morfologicas y bioqu I 
micas de las cepas de P. haemolytica; 
por ejemplo, el biotipo T fermenta la 
trialosa y el biotipo A la arabinosas. 
Los serotipos 1, 2, 5,6,7,8,9,11 
y 12 corresponden al biotipo A que 
produce neumon(a y septicemia en 
corderos y neumon(as en borregos 
adultos y los serotipos 3, 4 y 10 al 
biotipo T causante de septicemia en 
adultos23 • 
Recien se han descubierto otros tres 
serotipos el A 13, A14 y A 15 pero son 
considerados de poca importancia de­
bido a su baja patogenicidad23 • 
Tambien se ha demostrado que P. 
haemolytica produce una sustancia 
soluble en fase logar(tmica de creci­
miento que es toxica para los leuco­
citos, consicerada como factor de vi­
rulencia y patogenicidad 4 , 16,20,27 sin 
embargo, no hay variaciones signifi­
cativas de su produccion entre sero­
tipos y biotipos 23. 
En Mexico es escasa la informacion 
acerca de la prevalencia de P. haemo-
Iytica y sus serotipos en bovinos, ovi­
nos y caprinos. EI conocimiento de 
los serotipos predominantes de P. hae­
molytica en Mexico y el determinar la 
importancia de la I'espuesta inmunolo­
gica a la citotoxina puede ser impor­
tante para la profilaxis de la enferme­
dad respiratoria causada por esta bac­
teria. En la actualidad el uso de bac­
terinas contra P. haemolytica en los 
animales de Mexico se lIeva a cabo en 
un numero reducido de explotaciones, 
sin saber con certeza los serotipos que 
estan contenidos en las bacterinas co­
merciales; por 10 que el objetivo del 
presente trabajo fue determinar la pre­
sencia de anticuerpos anticitotoxina y 
anticapsula de los diversos serotipos 
de P. haemolytica en suero de bovinos, 
ovinos y caprinos. 
MATERIAL Y METODOS 
Animales. De un banco de sueros, 
se evaluaron 320 sueros de bovinos de 
los cuales 100 proven (an de terneros 
del rancho Cuatro Milpas en el Edo. 
de Mexico; 192 de bovinos adultos de 
Tizayuca, Hgo., y 28 de bovinos adul­
tos propiedad de la Facultad de Medi­
cina Veterinaria y Zootecnica (FMVZ) 
de la UNAM. Tambien 847 sueros de 
ovinos criollos de 1a zona del Ajusco 
en el Distrito Federal; 249 de ovinos 
adultos importados de E.U.A. de razas 
definidas localizadas en el Centro Ovi­
no para el Extensionismo Agropecua­
rio (COPEA),y 71 corderos de esta 
misma explotacion; ademas 977 sue­
ros de caprinos de Coahuila, Chihua­
hua, Guanajuato, Guerrero, Estado de 
Mexico, Michoacan, Nuevo Leon, Que­
retaro y Sonora; entre los cuales se en­
contraban animales importados y crio­
lIos, de diferente raza y funcion zoo­
tecnica. 
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PREPARACION DE CITOTOXINA 
DE P. haemolytica. La citotoxina se 
obtuvo de P. haemolytica serotipo 1, 
biotipo A, aislada de un pulmon de 
becerro Holstein, sacrificado en el ras­
fro de Tlalnepantla, Edo. de Mexico. 
La citotoxina se obtuvo durante la 
fase logarftmica de crecimiento, para 
10 cual se incubo P. haemolytica du­
rante 18h a 370C en agar sangre y lue­
go en caldo de infusion cerebro-cora­
zon durante 4.5h en movimientocons­
tante. AI finalizar este pedodo que 
corresponde al inicio de la fase loga­
dtmica, se centrifugo a 3000 G por 20 
min. en una centdfuga con unidad re­
frigerante. EI sobrenadante fue decan­
tado ~ el paquete de bacterias resus­
pendido en medio RPMI-1640 suple­
mentado con 7% de suero fetal de 
bovino e incubado p~r una hora a 
370C en movimiento constante (pro­
duccion alta de citotoxina). EI cul­
tivo se centrifugo a 3500 G durante 
20 min. y el sobrenadante rico en 
citotoxina fue esteri lizado p~r fil­
tracion en membrana de 0.22 M.N., 
envasado en viales y liofilizado de 
acuerdo al metodo descrito p~r Gen­
try, Confer y Kreps 14. 
SUSPENSION DE LEUCOCITOS 
DE SANGRE PERIFERICA DE BO­
VINO PARA LA PRUEBA DE CITO­
TOXICIDAD. Se utilizo un bovino 
sane al anal isis cllnico, el cual fue san­
grado p~r puncion en la vena yugular 
con equipo vacutainer heparinizado. 
Los eritrocitos fueron lisados p~r cho­
que hipotonico con agua destilada; la 
lisis se detuvo despues de 15 seg. al 
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agregar SSAF (solucion salina amorti­
guada de fosfatos) pH 7.2, concentra­
da 2X. La suspension se centrifugo a 
1500 G p~r 10 min, el sobrenadante 
fue decantado y al paquete celular se 
Ie hizo otra lis is hipotonica. Las celu­
las fueron lavadas una vez p~r centri­
fugacion con SSAF, mientras que, la 
concentracion de celulas p~r ml se de­
termino p~r conteo directo en camara 
cuentaglobulos de Neubauer, la con­
centracion se ajusto 1 X 107 celulas 
por ml en RPMI-1640 de acuerdo a 
la tecnica descrita p~r Gentry, Confer 
y Kreps 14. 
PREPARACIOI\J DE ANTIGENO 
SOLUBLE DE P. haemolytica y SEN­
SIBILIZACIOI\J DE ERITROCITOS 
PARA LA PRUEBA DE HEMOAGLU­
TINACION INDIRECTA. Se utiliza­
ron 12 serotipos (cepas) de referencia 
de P. haemolytica. Cada serotipo a 
probar fue crecido en caldo infusion 
cerebro-corazon p~r 18h a 370C en 
agitacion constante, al termino de los 
cuales se'realizo una tincion de Gram 
para verificar la presencia de capsula, 
as( como la de posibles contaminan­
tes; despues el cultivo fue calentado 
a 560C durante 30 min. Enseguida se 
agregaron eritrocitos de bovino (EB), 
lavados antes, tres veces con SSAF, de 
tal forma que quedo una suspension 
de EB al 2%. Estos se incubaron du­
rante una hora en Bano Mar(a a 370C; 
al finalizar este per(odo la mezcla fue 
lavada tres veces p~r centrifugacion 
con SSAF y p~r ultimo el sobrenadan­
te fue elim,inado y el paquete de EB 
resuspendido al 0.5% con SSAF con 
formaldeh (do al 0.3% de acuerdo al 
metodo descrito por Biberstein, Gills 
y Knight 6 • 
ENSAYO SIMPLE VISUAL PARA 
LA DETERMINACION DE ANTI­
CUERPOS ANTICITOTOXINA DE 
P. haemolytica. Esta prueba se funda­
menta en la capacidad del suero (tItu­
lo de anticuerpos) para neutralizar la 
citotoxina de P. haemolytica con uti­
lizacion como celulas "blanco" de leu­
cocitos de sangre periferica de bovino. 
Se utilizo la prueba descrita por Gen­
try, Confer y Kreps 14 que consistio 
en realizar diluciones dobles del suero 
con SSAF en una placa de microtitu­
lacion de 96 pozos con fondo plano. 
Una vez practicada la dilucion del sue­
ro se agrego 100 M L de la citotoxina 
de P. haemolytica y se incubo 10 min. 
a temperatura ambiente. Enseguida se 
agrego la suspension de leucocitos y se 
incubo una hora a 370 C; al finalizar 
este per(odo las placas fueron centri­
fugadas a 500 G por 5 min. A cada 
pozo se Ie agregaron 100 M L de for­
malina amortiguada al 10%. Las m i­
croplacas se incubaron 30 min. a tern­
peratura ambiente, se tifieron con 100 
ML de crlstal violeta al 1% durante 5 
min. y fueron lavadas con agua de la 
\lave. La observacion de un fondoazul 
en los pozos indica la presencia de ce­
lulas tefiidas y por 10 tanto la existen­
cia de anticuerpos que fueron capaces 
de neutralizar la citotoxina de P. hae­
molytica. Un fondo claro indica au­
sencia de anticuerpos por 10 que la 
citotoxina quedo libre y al ejercer su 
efecto sobre las celu las "blanco" causo 
lisis. 
PRUEBA DE HEMOAGLUTINA­
CION PARA LA DETERMINACION 
DE ANTICUERPOS ANTICAPSULA 
DE P. haemolytica. Se realizaron dilu­
ciones dobles del suero con SSAF en 
placas de microtitulacion de fondo en 
"U II de 96 pozos, se Ie adicionaron EB 
sensibilizados con anHgeno soluble de 
P. haemolytica del serotipo a probar a 
una concentracion de 0.5% y se incu­
baron por 2h a 370 C. AI finalizar este 
per(odo se realizo una primera lectu­
ra y se incubaron las placas durante 
toda la noche a temperatura ambiente 
para despues realizar la segunda lectu­
ra de acuerdo a la tecnica descrita por 
Frank 10, La prueba de hemoagluti­
nacion indirecta se \Iev6 a cabo con 
los serotipos homologos y heterolo­
gos de P. haemolytica obtenidos por 
inoculacion en conejos segun la tE!c­
nica descrita por Biberstein 6 para ob­
servar posibles reacciones cruzadas en­
tre serotipos y as!' poder eliminar fal­
sos positivos a determinadas dilucio­
nes. Un suero se considero positivo 
cuando mostro un titulo de 1 :16. 
ANALISIS ESTADISTICO. Se rea­
lizo un ancHisis de correlacion entre los 
tftulos de anticuerpos anticapsula de 
los diversos serotipos y los tftulos de 
anticuerpos anticitotoxina; los tltu­
los anticapsu la fueron la variable inde­
pendiente y los anticitotoxina la de­
pendiente. Tambien se realiza una 
prueba de Xl para determinar si exis­
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CUADIlO 
REACCION CRUZADA DE ANTllUEROS DE cnNEJD CONTRA LOS SEROTIPOS HOHnLOnOS 
y HETERDLOGOS D~ Pasteurella haemolitica PQR HEHOAGLUTINACION INOIRECTA* 
A N T I S U E R 0 
p. haemo Iy t lea PhAI PhAl PhT3 PhT4 PhAS PhA6 PM7 PhA8 PhA9 Ph110 PhAll PhAI2 
"''''''ot;P05 
PhAI -++ 1:2 1:2 
PhA2 ++++ 
PhT) 1:8 ++++ 1:" 1 :8 
PhT4 1:32 1: 16 1:128 ~+ 1: 4 1 :8 1 :16 1 :4 1 :8 1 :2 1 :4 
PhAS 1:4 ...+++ 1 :2 
PhAb 1:2 ++...+ 1:4 
PhA7 ++++ 1:8 
PhAB ++++ 
PhA9 ++...... 
PhTl0 1:4 1:4 1: 32 1:4 I: 4 1:4 1:8 1:4 ++++... 1 :4 1:2 
PhAII ++H 
PhAl2 +......... 

---~.--
*Se utilizoel m~tndo descrito Dor Frank (1980) . 
CUADRO 2 
SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPO~ ANTI CAPSULA Y ANTICITOTOXINA D~ Pasteurella haemolytlca (Ph) 
EN BOVINOS POR MEDIO DE LA PRUEBA DE HEM'lAGLUTINACION INDIRECTA. 
S E R () T I P 0 D E Pa~teurella haemolvt i ca 
ANIHALES (No) CITOTOXINA ohAI ohA2 PhT3 .PhT4 PhA5 PhA6 PhII7 PhA8 PhA9 PhTiO PMII PMI2 
TERNEROS (J 001 S7a lJ II 0 0 33 12 49 29 0 0 29 

Eno. ,.~X. (S7)b (Ill. (11) (0) (0) (33) ( 12) (1'9) (29) (0) (0) (29) (1) 

8llVINOS (192) 146 74 go 12 0 105 16 If 66 3 0 56 6 
Tl2AYUCA Hgo. (76) (9) (47) (6) (0) (55) (8) (8) (34) (2) (0) (29) (3) 
BJ)V I NOS (28). 27 20 10 1 24 21 7 11 0 0 15 12 

FHVZ UNAH (,96t C.7Il ()6) (11). (4t (86) (705) (25) (39) (0) (0) (54) (43) 

*s.e conside,.6 a un animal como pOsitivo a aquel que mostro un titulo de anticuef"Pos~1:16. 
a. No, de. s.uerO$; DOsittyos, 
O. (J)oreentajeL. 
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CUAORO 3 
SEROPREVALENCIA DE ANTI CUERPOS ANTICAPSULA DE P.stevrel 1. h.e~olvtlc. (Ph) 
EN OVINOS POR HEMOAGLUTINACION INDIRECTA. 
HUMERO DE SEROTIPQS DE P.steurella haemolvtlc.* 
ANIMALES 
PhAI PhA2 PftT3 PhT4 PhA5 PhA6 PhA7 PhA8 PhA9 PhT10 PhAll PhA12 
847 
ovr~os CRIOLLOS 282a 2'12 20 93 287 359 484 380 68 17 131 29 
D.F. m)b (J4) (2) (10) (34) (42) (57) (45) (8) (20) (15) (3) 
2~9 
OVI NOS AOUL TOS 68 97 8 3 116 145 148 144 8 2 41 
I MPORTAOOS (27) (39) (3) (1) (l.n (59) (5~) (58) 0) (I) (16) (1) 
(COPEA) 
71 
CORDEROS 66 0 0 0 0 2 0 6 0 0 1 0 
(COPEA), 1.!l3 ) 0) (8.4) (1. 4) 
*Se considero a un animal como pesittvo a aquel que mostro un titulo de anti cuerpos 
'2! 1!16~ Algunos animales reaccionaron con maS de un serotipo. 
21. nLimero de sueroS positivos 
b. (porcent.je). 
Ha diferencia estadfstica entre los sueros positivos aquellos que tuvieran 
tftulos anticitotoxina y anticapsula tftulos iguales 0 superiores a 1: 16. 
de animales j6venes y adultos. 
En el Cuadro 2 se puede observar 
RESUL TADOS que el serotipo predominante de P. 
haemolytica en los terneros del Esta-
En el Cuadro 1 se observan los re- do de Mexico fue el A7 con 49% de 
sultados de las pruebas de antigenici- seropositividad, seguido del A5 con 
dad cruzada de los antisueros de cone- 33%, el A8 y All con 29%. De estos 
jo contra los serotipos hom610gos y animales el 57% present6 tftulos de 
heter610gos de P. haemolytica. Se pue- anticuerpos anticitotoxina. En los bo­
de notar que los serotipos T4 y Tl0 vinos de Tizayuca, Hgo., se encontr6 
tienen antlgenos comunes con casi to- que el serotipo mas comun fue el A5 
dos los serotipos de P. haem olytica , con 55% de animales positivos, segu ido 
con tftulos hasta de 1: 128 para el caso del A2 con 47% y el Alcon el 39%. 
de T4 y T3. Debido a que la mayorfa EI 76% de los sueros presentaron anti 
de los t ftu los de reacci6n cruzada fue- cuerpos anticitotoxina. En los bovi­
ron inferiores a 1 :16, en la prueba de nos de la FMVZ los serotipos predo­
hemoaglutinaci6n se tomaron como minantes fueron el A5 con 86%, el 
197 
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CUAIlRO 4 
PORCENTAJE DEL TIT"lO DE ANTICUERPOS ANTICITOTOXINA DE Pasteurella haemolytica ( Ph) 
EN SUERO DE OVINOS;* 
T I T U L 0 
No. DE ANIMALES NEGATIVOS 1: 2 1 : 4 1:8 1: 16 1 : 32 1: 64 1; 128 1: 156 
71 
CORDEROS 
(COPEA) 
10% 24% 36% 22% 6% 2% 0% 0% 0% 
---­
249 
AOUL TOS 
IMPORTADOS 
(COPEA) 
13% 2% 3% 9% 14% 24% 21% 7% 7% 
817 
AOULTOS 1% 1% 6% 21% 29% 26% 9% 3% I,,; 
CRIOllOS 
*Se utllizo la tecnica descrita por Gentry. Confer y Kreps (1985). 
A6 con 75% y el A 1 con 71 %; se en- En los corderos el serotipo mas co­
contraron anticuerpos con anticito- mun fue el A 1 con 93% de sueros po­
toxina en el 96% de los animales. Asi- sitivos. 
mismo, fue evidente que los titulos 
de anticuerpos anticitotoxina se in- En los ovinos importados y criollos 
crementaron conforme a la edad de con tftulos ·posit.vos a anticuerpos 
los animales, y el porcentaje de sero- anticitotoxina, el mayor porcentaje de 
positividad, mostrando diferencias sig- sueros estuvo comprendido entre 1 :32 
nificativas (P < 0.05) entre animales y 1 :64 y 1 : 16 y 1 :32 en forma respec­
j6venes y animales adultos. En el Cua- tiva; en tanto el titulo mas alto encon­
dro 3 se resumen los resultados obte- trado en los corderos de COPEA fue 
nidos para los ovinos. Los serotipos de 1 :32 (Cuadro 4). Los corderos de 
de P. haemolytica mas comunes en los COPEA tuvieron titulos anticapsula y 
ovinos criollos e importados, fueron anticitotoxina mas bajos que los adul­
el A6, A 7 y A8. En los ovinos impor- tos, y mostraron diferencias estad IS­
tados la seropositividad para esos sero- ticas significativas (P < 0.05). Los 
tipos fue de 59, 59, y 58% en forma serotipos predominantes en cabras 
respectiva. fueron el A6 con 49.1% de seroposi­
CUADRO 5 
DETERMINACIOK DE ANTICUE~POS AKTICITOTOXINA Y ANTICAoSULA DE Pasteurella p,,, em" 1i: tic a (pp,)
•E~ SUERO DE CABRAS DE VARieS ESTAOOS DE LA REPUBLICA MEX1CANA. 
ESTAOO No. TOTAL CITOTO- SEROTlPOS DE Pasteurella """"",Iytica** 
DE SU£ROS XI'IA PhAI PM2 phTJ PhT4 pM5 PM6 PM7 PM8 PM9 PhT10 PM11 PhAI2 
CHIHUAHUA 239 l~qa 122 149 73 15 65 197 55 29 18 23 96 9 
(79) b (51) (62) (31) (6) (27) (82) (23) (12) (8) (9) (40) (4) 
COAHUILA 193 177 157 133 49 10 64 107 ~6 14 31 2 31 1 
(92) (81) (69) (25) (5) (33) (55) (19) (7) (16) (4) (16) (0.5) 
GUAAAJUATO 86 85 18 49 7 z 20 33 15 29 6 5 22 6 
(99) (20) (S7) (8) (2) '(23) (38) (17) (33) (7) (6) (26) (7) 
GUERRE~O 19 18 I 0 0 0 3 a 1 a 0 0 6 a 
(94) (5) (16) (5) (32) 
MEXI co 223 208 54 77 30 10 59 49 29 30 20 1 37 0 
(93) (24) (35) (13) (4) (26) (22) (13) (13) (9) (0.4) (J7) 
I'll CHOACAK 51 50 4 18 15 6 27 40 7 3 13 8 17 0 
(98) (8) (35) (29) (12) (53) (78) (14) (6) (25) (16) (36) 
K. LEON 59 39 4 8 8 3 5 7 4 2 Z 11 0 
466) (7) (14) (14) (5) (12) (8) (12) (7) (3) (3) (19) 
QUERETARO 22 22 6 11 4 0 5 8 2 5 1 a 5 0 
(100) (2]) (50) (18) (23) (36) (9) (23) (4) '(23) 
SONORA 85 84 10 47 30 2 39 63 13 3 4 22 41 2 
(99) (12) (55) (35) (2) (46) (74) (15) (3) (4) (26) (48) (1) 
i PORC ENTUAL 91.1 26.1 43.1 19 4 28.7 49.1 14 11 18 6 28 3.3 
*Para 1a determinacIon de anticueroos anticlnsula sa utilizo la orueoa de hemcaQluttnacion indirecta descrita 
DOr Biber1tein, 1978~ Para detectar anticueroos anticitotoxina se usc Ja tecn'ca oescrita POI" Gentry, 1985. 
**Alauno'S an.males reacc.ionaron con mas oe un serotioa 
tividad, el A2 con 43.1 %, el A5 con 
28.7% y el A1 con 26.1%. En tanto, 
el 91.1 % de los sueros tuvieron tftu­
los de anticuerpos espec (ficos contra 
la citotoxina de P. haemolytica (Cua­
dro 5); ademas se observo que lossero­
tipos predominantes por regiones fue­
ron similares. Es importante mencio­
nar que los serotipos T4, no yA 12 
fueron los que menor seropositividad 
presentaron. EI analisis de datos de­
mostro la existencia de correlaci6n 
entre los tftulos de anticuerpos anti­
citotoxina con los tftu los tie al menos 
uno de los serotipos mas comunes en 
las tres especies animales. 
DISCUSION 
Las pruebas de antigenicidad cruza­
da han sido realizadas por otros auto­
res con tecnicas como la de ELISA, 
con utilizacion de otros animales de 
laboratorio diferentes al conejo para 
la elaboracion de los antisueros espe­
c(ficos 8 , 12. La baja antigenicidad cru­
zada encontrada en el presente traba­
jo, es similar a la descrita por estos in­
vestigadores quienen dan una muestra 
positiva cuando tienen tltulos de anti­
cuerpos superiores a 1 :8. 
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En Mexico es escasa la informaci6n 
acerca de los agentes involucrados en 
problemas neum6nicos de los rumian­
tes, en especial de P. haemolytica y 
sus serotipos. En otros palses, se men­
ciona que los serotipos importantes 
en bovinos son el A 1 y A2, y en for­
ma esporadica se han aislado otros se­
rotipos como el T3, A6, A7, T10 y 
A 11 6, 9, 13, 18, 24. 28. Los resultados 
de este trabajo demuestran la impor­
tancia de otros serotipos como el A5, 
A7, A8 y All y no s610 de los sero­
tipos A 1 y 2 como se esperaba. 
Los serotipos encontrados en ovinos 
coinciden con 10 descrito por diversos 
autores que han aislado una variedad 
amplia de serotipos, tanto de animales 
enfermos como sanos 7, 15, 18, 22, 25. 
Sin embargo, destacan los serotipos 
A6, A7 y A8 por su alto porcentaje 
de seropositividad. 
En un estudio realizado en capri­
nos de Kenia por Mwangota, Muham­
med y Thomson 18 se observ6 que el 
to los animales se exponen a los diver­
sos serotipos de P. haemolytica. Por 
otro lado, se considera que los tftulos 
altos de anti cuerpos encontrados en 
los sueros de animales adultos son im 
portantes, ya que estudios realizados 
en bovinos adultos demostraron que 
animales con titulos altos fueron mas 
resistentes al desaf(o con cepas viru 
lentas de P. haemolytica, en tanto que 
animales con tftulos bajos sucumbie­
ron al desaffo 19. La baja seropositivi­
dad observada para los serotipos T4, 
Tl0 y A 12 en todos los estados, sugie­
re que es poca la importancia de estos 
serotipos como causantes de proble­
mas en caprinos. En este trabajo los 
titulos de anticuerpos anticapsula y 
anticitotoxina encontrados en los ani­
males se consideran como adecuados 
para proteger a los animates debido a 
que estudios realizados en Estados 
Unidos demuestran que animales con 
tftulos similares resisten al desaffo con 
cepas virulentas de P. haemolytica, los 
tftulos de anticuerpos en los trabajos 
mencionados han sido inducidos en 
serotipo mas comun de P. haemolytica forma natural y por vacunaci6n a ni­
fue et All. En este trabajo se deter- vel experimentat l4 , 20. La correlaci6n 
min6 la importancia de serotipos como encontrada entre los serotipos mas fre­
el A6 y A2, entre otros. 
En estudios realizados con anima­
les j6venes se ha observado que el sero­
tipo predominante es et A1 2 • 21 locual 
coincide con los resultados obtenidos 
en este trabajo para los corderos de 
COPEA. La mayor serovariedad en­
contrada en animates adultos puede 
ser debida a que durante su crecimien­
cuentes determinados con los tttulos 
de anticuerpos de los serotipos en cues­
ti6n, son considerados como una va­
riable independiente que va a inducir 
una respuesta directamente proporcio­
nal en los tftulos de anticuerpos anti­
citotoxina, debido a que la prolifera­
ci6n de la bacteria, da como conse­
cuencia la producci6n de citotoxina 
que actua sobre leucocitos como el 
macr6fago alveolar, los neutr6filos y 
los linfocitos que son considerados los LITERATURA CITADA 
principales mecanismos de defensa del 
pulmon, con la subsecuente respuesta 
del huesped a este antigeno. En la ac­
tualidad se desconoce que serotipos 
estan contenidos en las bacterinas co­
merciales y si son los adecuados para 
proteger a los animales si se conside­
ran los serotipos predominantes segun 
la especie y la region, por 10 que, es 
de suma importancia determinar los 
serotipos mas comunes de P. haemo­
Iytica por regiones y tener la seguri­
dad que las bacterinas comerciales con­
tengan estos serotipos y la citotoxina 
como antfgeno adicional para lIevar a 
cabo una profilaxis adecuada contra la 
enfermedad causada por esta bacteria. 
SUMMARY 
This study was conducted to determine the 
presence of antibodies anticytotoxin in sera of 
cattle. sheep and goats; as well as to know the 
seroprevalence of the different se rotypes of 
Pasteurella haemo/yriea. Three-hundred and 
twenty cattle sera were collected form the states 
of Hidalgo, Mexico and Distrito Federal. From 
sheep, 1167 samples were studied from Distrito 
Federal and imported sheep. From- goats, 977 
were collected from different states of Mexico. 
Antibody titers anticytotoxin were determined 
through the simple visual assay; and the anti­
capsule antibodies ware evaluated throgh the 
indirect haemagglutination test, using a set of 
12 reference strains of P. haemo/vtiea. Results 
showed that for cattle and sheep there was a 
wide variety of antibodies against different sero­
types, mainly A1, AS, A6, A7 and A8, in goats 
the most common serotypes were A6, A2, AS 
and A 1. Concerning the anticytotoxin antibodies, 
most of the animals showed titers. which increased 
with the age of the ruminants. The results obtained 
contribute to the knowledge of the epizootiology 
of P. haemo/ytiea infection iii Mexico. 
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